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Yang Terhormat, 
Dr. Rudy Gunawan, M.Pd. 
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan 
Universitas Muhammadiyah Prof Dr. HAMKA 
 
Assalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh, 
 
Ba'da tahmid dan shalawat, semoga Bapak/Ibu dalam keadaan sehat wal'afiat 
serta selalu dalam naungan rahmat dan hidayah Allah SWT, Aamiin. 
 
Sehubungan dengan adanya matakuliah seminar proposal skripsi, maka dengan 
ini kami program studi mengundang bapak/ibu dosen untuk menguji proposal 
skripsi yang telah dikerjakan oleh mahasiswa pendidikan sejarah angkatan 
2017/2018. Insya allah kegiatan pengujian akan dilaksanakan pada : 
 
hari, tanggal : Kamis, 4 Maret 2021 
waktu : 08.00 s.d. Selesai 
acara : Menguji Proposal Skripsi Mahasiswa Prodi Pendidikan 
Sejarah Angkata 2017/2018 
Tempat : Zoom Meeting (Meeting ID dan passcode menyusul) 
 
Demikian undangan ini kami sampaikan dengan harapan semoga Bapak/Ibu 
berkenan untuk memenuhinya. 
 
Billahi fii sabililhaq fastabiqul khairat, 
Wassalamu’alaikum warrahmatullahi wabarakatuh. 
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